






































































































































































































































































































































⑫　時価総額 R年間伸び率　 （時総 R伸）














































平均 標準偏差 歪度 尖度 N O P Q R
N 株主資本比率 ROKQS NTKRP MKMT MKTM NKMM
O 負債比率 NKOP MKVV NKUR QKQS MKUV NKMM
P 株主資本利益率 PKPR RKOQ MKNM NKRN MKNQ MKNN NKMM
Q 負債運用効率 NKMV OKTQ MKNR NKSR MKNM MKMM MKVQ NKMM
R 株主資本利益率OM年間の
標準偏差
SKRR PKVS NKPS OKMO MKOQ MKPM MKMN MKMO NKMM
S 負債運用効率のOM年間の
標準偏差
QKOT PKON NKQT NKVS MKPR MKQN MKMP MKMT MKVQ
祷　道守：信用リスクの評価と共分散構造分析による企業モデル NVT
（~）全体の適合度
①  O値は NNMKQTPと大きい。標本数が大きいためと思われ重視しない NUF。





















社名 信用リスク 株資比率 負債比率
N ^　社 RPKVP NOKSN SKVT
O _　社 RPKTP NPKON SKRT
P `　社 RPKQN NOKVQ SKTP
Q a　社 QVKQT NQKRR RKUT
R b　社 QUKNM NRKMR RKSQ
S c　社 QSKPM NRKOT RKSU
T d　社 QRKSS NSKMQ RKOQ
U e　社 QQKVN NRKQU RKQS
V f　社 QPKUO NSKMT RKOO



















意味をなさなくなった企業を除くと QR社。さらに「財務構成」指標の第 N四分位から第 P四分位までに属す







社名 信用リスク 株資比率 負債比率
N スルガ PRKSM VRKSP MKMR
O 長府製作所 PQKTM VQKQM MKMS
P 神明電機 PQKMM VOKNO MKNN
Q 精工技研 POKUN UVKUP MKNN
R ダイニチ工業 POKPM VNKSS MKMV
S エンプラス PNKUR VMKPU MKNN
T ヒロセ電機 PNKTT UVKOO MKNO
U 天馬 PNKTS VNKNS MKNM
V アイコム PNKTP UVKUN MKNN















ウイルクス  倒産企業 存続企業 正答率％
「財務構成」 MKOQV
倒産企業 PT M NMM
存続企業 M PT NMM
全体 PT PT NMM
株主資本比率 MKPVQ
倒産企業 PR O VQ
存続企業 O PR VQ
全体 PT PT VQ
負債比率 MKTQR
倒産企業 OS NN TO
存続企業 M PT NMM




倒産企業 PS N VT
存続企業 O PS VQ
全体 PT PT VS
表 6　倒産企業群
貝島炭砿 大同コンクリート工業 日興電機工業 日活
冨士工 大阪窯業 アイデン 第一ホテル
多田建設 ヤハギ 波止浜造船 ＭＡＲＵＫＯ
日本国土開発 東洋製鋼 大阪メーター製造 五十鈴建設
大都工業 池貝 東京時計製造 アイ・ジー・エス
日本熱学工業 吉田鉄工所 村山 ミタチ電機
ナガサキヤ 佐藤造機 東食 ヤオハンジャパン
サン・ファイン コムソン社 大沢商会 燐化学工業



















































































^K= gK= jáÅÜÉä= ENVTTF= jìåáÅáé~ä= _çåÇ= o~íáåÖëW= ^= aáëÅêáãáå~åí= ^å~äóëáë= ^ééêç~ÅÜÒI= gçìêå~ä= çÑ= cáå~åÅá~ä= ~åÇ
nì~åíáí~íáîÉ=^å~äóëáë






































































qÜÉ= ÇÉÑáåáíáçå= çÑ= êáëâ= áë= íÜ~í= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= Ç~åÖÉê= çÅÅìêêáåÖ= áë= ìåÅÉêí~áåK= jÉíÜçÇë= çÑ
ãÉ~ëìêáåÖ=ÉÅçåçãáÅ= êáëâë=~êÉ=s~o=Eî~äìÉ=~í= êáëâFI=bñs~o=EbñíÉåÇÉÇ=s~oFI= ê~íáåÖëI=çíÜÉê=ÅêÉÇáí
êáëâ=ãÉ~ëìêÉãÉåíI=~åÇ=^ij=E^ëëÉí=iá~Äáäáíó=j~å~ÖÉãÉåíFK
`çêéçê~íÉ=~ééê~áë~ä=áë=çÑíÉå=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Ñêçã=íïç=ÇáÑÑÉêÉåí=éçáåíë=çÑ=îáÉïëK=låÉ=áë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ
ã~êâÉí= î~äìÉI= ~åÇ= íÜÉ= çíÜÉê= áë= Ä~ëÉÇ= çå= íÜÉ= ~ééêç~ÅÜ= Ñêçã= äçåÖJÉëí~ÄäáëÜÉÇ= Ñáå~åÅá~ä= ~å~äóëáëI
ïÜáÅÜ=~êÉ= ÑêÉèìÉåíäó= ÅáíÉÇ=~ë= éêçÑáí~ÄáäáíóÒI= ÖêçïíÜ=éçíÉåíá~äÒI= Ñáå~åÅá~ä=ÜÉ~äíÜÒ=ÉíÅK=qÜÉ=é~éÉê
ÇáëÅìëëÉë=íÜÉ=ä~ííÉêK
bñáëíáåÖ=Åçêéçê~íÉ=~ééê~áë~ä=ãÉíÜçÇë=~êÉ=ENF=t~ää’ë=fåÇÉñ=jÉíÜçÇ=E^K=t~ääI=NVOUFI=EOF=pÅçêáåÖ






`çêéçê~íÉ=s~äìÉ=~ééêç~ÅÜI= EOF=e~ò~êÇ=péêÉ~Ç=~ééêç~ÅÜI= EPF=o~íáåÖ=qê~åëáíáçå=j~íêáñ= ~ééêç~ÅÜI
~åÇ=EQF=pí~íáëíáÅ~ä=jçÇÉä=~ééêç~ÅÜK
pÉÅíáçå=ff=
rëáåÖ= `çî~êá~åÅÉ= píêìÅíìêÉ= ^å~äóëáëI= ïÉ= íêáÉÇ= íç= ÄìáäÇ= ~= ãçÇÉä= çÑ= íÜÉ= Å~ìë~ä= êÉä~íáçåëÜáéë
ÄÉíïÉÉå= î~êá~ÄäÉë= çÑ= êìååáåÖ= ~= Åçêéçê~íáçåI= ~åÇ= áåëéÉÅíÉÇ= ëí~íáëíáÅ~ääó= íÜÉ= Å~ìë~äáíóK= qÜÉå= ïÉ
çÄëÉêîÉÇ=íÜÉ=ä~íÉåí=î~êá~ÄäÉ=ëÅçêÉë=çÑ=íÜÉ=ãçÇÉä=~åÇ=Éñ~ãáåÉÇ=áÑ=íÜÉ=ëÅçêÉ=ÅçìäÇ=ÄÉ=ìëÉ=Ñçê=ãÉ~J
ëìêáåÖ=ÅêÉÇáí=êáëâK
